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編훌를後記 
日本에서 印度哲學·佛敎學을 배우기 위해 留學을 하고 있는 留學生들 
이 중심이 되어, 各自가 專攻하고 있는 昭究 分野의 昭究史를 整理해 
보았다. 처음부터 이런 작업 자체가 그리 간단하지 않으리라는 것을 알 
면서도, 우선은 집필자 자신틀을 위한 작업이 되기 때문에 공동논문집 
을 내자고 합의한지 약 3년만에 이처럼 작업의 결과를 선보이게 되었 
다. 공동연구의 과정을 간단히 소개하면 다음과 같다. 
1992년 12월, 당시 東京大學大學院 印度哲學佛敎學 昭究室에 1년간 
外國A 昭究員으로 계시던 서울대학교 崔炳憲 교수님이 留學生들과 함 
께 한 자리에서, 각자가 昭究하는 專攻分野인 印度哲學·佛敎學 方面의 
昭究史를 정리해 보는 것이 어떻겠느냐는 제안에서 이 작업은 시작되었 
다. 연구사 정리 작업은, 접필자 자신들의 專功分野의 연구성과의 파악 
은 물론 앞으로의 일본에 유학하고자하는 학생들을 포함해서 인도학,불 
교학을 연구하고 있거나 하려고 하는 연구자들이 각자의 전공분야의 연 
구성과를, 최근의 연구업적을 포함해서 접할 수 있는 기회를 제공하는 
데 목적이 있었다. 따라서 東京大學을 위시로 해서 關澤大學, 立正大學,
大正大學의 유학생들에게도 공동작업의 의의를 설명해서 이러한 뜻에 
동의하는 유학생이 작엽에 참가하게 되였다. 이러한 동의하에 구체적으 
로 각자의 연구 분야를 분담하고, 연구 조사 기간은 1년으로 함의하였 
다. 하지만 1994년 2월이 되어서야 대부분의 연구의 윤곽이 드러났다. 
이러한 작업의 진행상황을 유학생들과 관계가 깊은 日本의 교수님들께 
말씀드리자, 1994년 3월경에, 네 분의 교수님들로부터 격려사 및 추천 
장을 받게 되었다. 그리고 각자의 원고들은 점차 교정과 내용보충의 과 
정을 거쳐, 1995년 7월에야 전부 모아질 수 있었다 공동논문집을 내 
고자 합의하여 집필을 시작한지 2년 6개월만의 일이다. 하지만 현재 東
京을 중심으로 해서 유학하고 있는 留學生듬이 중심이 되었기 때문에 
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印度哲學佛敎學 全分野를 망라해서 정리할 수는 없였다 본 논문집에 
서 다루어지지 않은 분야는 다른 기회에 정리될 것을 기대해 본다. 
한 가지 말려두어야 할 점은 다음과 같다. 즉, 1995년 1월의 韓國留
學生印度學佛敎學昭究會 臨時總會에서 이제까지 준비해온 昭究史 整理
論文集을 單行本으로 出版함과 同時에 , 從來에 東京地域留學生들이 발 
간해 오던 學會誌、언 『韓國佛敎學SEMINAR』 第六뭉의 韓國語特輯版으 
로 동시에 출판할 것을 결정하였다는 점이다. 이러한 결정이 있은 후, 
한국의 大韓佛敎振興院과 大韓佛敎暫漢宗敎育院 그리고 얘U山佛敎文化昭 
究院에서 자료조사비를 지원 받을 수 있었으며, 출판사는 최병헌 교수 
님의 소개로 서울의 亞細亞文化社에서 맡아주기로 하였다 이러한 과정 
을 거쳐서 1995년 8월에 본격적인 출판 준비에 들어가 약 3개월만에 
이처럼 책으로 나올 수 있게 되없다. 집필자 여러분의 노고에 감사를 
드라며, 아울리 본 논문접의 완성에 이르기까지는 東京大學의 正圓스념 
의 적극적인 열의가 았었음을 밝히고, A名索引 作成을 맏아준 李泰昇
博士에게 감사드린다. 그리고 이 자리를 벌어 자료조사비를 지원해주신 
각 단체와 출판을 맡아 주신 아세아문화사의 여러분께 감사의 말씀을 
올린다. 
佛紀 2539年 10月 31 日
韓國留學生印度學佛敎學冊究會
會長 日 藏
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